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論文内容の要旨
〔目的〕
リウマチ性弁膜症(RHD) は、学令期に多発するリウマチ熱(RF) に後遺する慢性疾患で、予後不良
であるが、予防可能なものである。われわれは、この RF， RHD の管理を学校保健の問題として検討
し、昭和33年より、これを学校保健行政にのせ、学童の心臓病集団管理を開始した。昭和42年度には
市内の267校に在学する約28万名の小、中、高校生を対象とするまでに発展した。この間の検診結果よ
り、 RHD の有病率をみると、昭和33年の0 .46% より、昭和42年の0.04% まで、年々減少している。世
界的にみても、 RF， RHD は減少傾向にあり、疫学像が変化しつつあるとの報告がみられる。著者は、
今後の RF ， RHD 管理について考察するために、管理業務を通じて、 RF， RHD の疫学的研究を行な
った。
〔方法ならびに成績〕
1 .管理システムについて:心臓病管理の内容の主なものは、イ)患児の発見 ロ)学校保健関係
者による健康観察、専門医による追跡検診を含む経年観察 ハ)検診後の保健相談 ニ)治療等であ
る口
発見のためには、初年度は、全学童に対するクリーニングの後に、基本的な心臓検診を行なう。ス
クリーニングは、定期検診時の学校医の聴診所見、胸部間接レ線所見、調査表の三者を総合して行な
う。学校医の聴診では、現段階では無害性雑音が多数選ばれ、精度は充分で、ないが、スクリーニング
としての効果ははたしている。心臓病が疑がわれた者に対しては、後日、集団検診形式で、専門医に
よる聴診、心音図、心電図、胸部レ線検査を行なう。次年度のスクリーニングは、 1 年生のみを対象
にする。前年度発見した患児は年 1 回集団検診と同時に追跡検診を行なう。RHD のみについては、昭
和42年以後は、追跡検診は年 3 回とし、心臓に関する基本的検査の他に、急性期反応検査 (CRP、血
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沈、セロムコイド測定)、溶連菌に関する検査(ASO 値測定、咽頭菌培養)を行なった D
2. 年次別 RHD 有病率:先天性心臓病の有病率は、 0.2%前後で、変化がないが、 RHD のそれは、
年々減少し、昭和42年度には、 0.04% となった。 ~RF の既往歴』とは、医師に RF と診断されたこと
があるが、 RHD を後遺していない者で、約0.6%である。著者らの外来診療の経験によれば、 RF には
ove rdiagno s is が多く、真の RF の約10倍存在すると考えられ、これら ~RF の既往歴』には、非RF
が多いと判断される。
3. RHD の年令、性、重症度別有病率:年令別では、年令の進むにつれて累積し、それと同時に、
重症例も増加している。性別には著明な差をみとめない。
4. 不顕性 RF について:昭和40年度の管理下にあった小・中学校に在学する 104例の RHDのうち、
RF の既往歴の明らかでないものは50例であった。既往歴の有無別に二群に分け、年令別分布、病型
別分布をみると、両群とも、同様のパターンを示し、両群が同質のものであり既往歴が不明のRHD
は、不顕性に経過した RF の後遺症と考えられる。
5. RHD の経過不良例と不顕性活動化について:昭和40年より 42年の 3 年間に管理下にあった199
例の RHD の平均2 .4年の観察期間中に、急性期反応検査により、自覚症状を欠く RF の不顕性活動化
例を 14例発見した。このうち 5 例に心病変の悪化がみられた。同期間中にみられた経過不良例(心病
変の悪化と死亡)は20例で、このうち 8 例には、悪化の原因が不明で、あるが、頻回に check-up を行
なっておれば、不顕性活動化を発見できたと考える。
6. 地区別有病率:大阪市の22の行政区を、社会経済環境を考慮して 6 地区に分け、有病率の比較
をした。先天性心臓病には差、対認められないが、 RHD では、人口密度、生活保護世帯の占める割合か
らみて、社会経済環境の低いと考えられる地区で、有病率は、平均の 3 倍以上の高率になっていた。
しかし、 ~RF の既往歴』は、むしろ低率であった。
7. RHD と家庭経済環境:生活保護法により、生活保護をうけているものおよびそれに準ずるもの
は大阪市の学童の約10%である。ところが、上述の199例の RHD 中、貧困家庭例が17% (34例)であ
る。 RHD個々の症例をみても、貧困家庭に RHD が多発することがわかる。また、ごのような家庭に
わいては、 RF の既往歴のない RHD の占める率が60%で、それ以外の中、上流家庭の40% に比べると、
貧困家庭では、 RF 発生の際に医療を受ける機会の少ないことを示している。 RHD の悪化は、貧困家
庭に高率で、ある。
8. 業後の RHD による死亡について:昭和43年 l 学期に、 42年度までの卒業生について、郵便に
よる予後調査を行なった。回収率は、 97.8%で、死亡の判明したものには、保健婦が家庭および医療
機関の訪問を行ない、死因を調査した。卒業後の年間致命率は6.8%で、在学中の1 .4%に比し高率で、
ある。しかも、卒業後に、不顕性活動化による死亡が多かった。
〔総括〕
大阪の学童に、 RHD の有病率の減少がみられたが、これは、管理プログラムの進展に伴う一般の認
識の向上によるものと考えられる。反面、いまだ、不充分な知識にもとづくと考えられる overdiag­
nosis も多数みられている。この overdiagnosis の問題および不顕性 RF が、今後管理を行うにあたっ
ての重要な問題である。 RHD の初発生、悪化予防をおし進める上で、一般実地医家の RF， RHD に関
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する知識、技術の向上がのぞまれ、一般実地医家と専門家が協力して、発見、管理に当ることがで
きうるような管理システムが必要である。また、卒業後も一貫した管理のできるような組織がのぞま
れる。
論文の審査結果の要旨
昭和33年以来、大阪においては、学校保健行政システムにのせ学童の心臓病管理を行ない成果をあ
げている。本論文は、その業務を通じて得られたリウマチ性心臓病の疫学的研究の結果に基づいて、
管理上の問題点について考案を行なっている。
昭和33年に管理プログラムを開始してより、リウマチ性心臓病の有病率は年々減少しているが、今
後、不顕性リウマチ熱対策が重要なことを明らかにしている。又、管理をはなれた卒業后に死亡例が
増加していることより、卒業后にも一環して、結続管理が行なわれるようなシステムが必要で、あるこ
とを示すなど、リウマチ性心臓病集団管理上の示唆を与えるものである。
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